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oRa•Dnim-ms
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nornws para la aplicación de la Ley de 17 de julio
de 1956 a los Jefes y Oficiales de los Cuerpos Gene
ral y,de Máquinas de la Arnwda diplomados como
Ingenieros en materia de Construcción Naval, Elec
tricidad o Electrónica.
Orden Ministerial núm. 317/60. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
disponer lo siguiente :.
Se establece un nuevo plazo de seis meses, contados
a partir de la publicación de esta Orden, para q,ue los
Jefes y Oficiales de los Cuerpos General y de Máqui
nas de la Armada (Escala de Mar) que poseen en la
actualidad los títulos técnicos que se citan en la Or
den Ministerial de 12 de noviembre de,1956 (D. O. nú
mero 255) puedan optar entre continuar libremente el
ejercicio de su carrera militar o comprometer sus fu
turas actividades en- la Marina al ejercicio pleno y
exclusivo de los nuevos conocimientos adquiridos y
en las condiciones que determina.el artículo 1.° de la
Ley de 17 de julio de 1956, mediante instancia diri
gicia al Ministro de Marina.
Madrid, 28 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_ ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
•
Cuerpos Patentados.
•
Ascensos.
Orden Ministerial núm.1318/60. Como con
secuencia de las vacantes producidas por el pase a
la situación de, "supernumerario" del Capitán de Na
vío (G) don Ignacio Martel Viniegra, se promue
ve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 20 de
enero del año actual- y efectos administrativos de
1 de febrero próximo, a los jefes y Oficial del Cuer
po General de la Armada relacionados a continua
ción, 'primeros en- sus empleos que reúnen los requi
sitos reglamentarios y han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación v Recompensas, debien
do quedar escalafonados en la forma que se indica :
Capitán de Fragata (E) don Emilio Serra Ar
mas.—Inmediatamente a continuación del Capitán
de Navío D. Ignacio Martel Viniegra.
Capitán de Fragata (S) don Juan García-Frías
y García. A continuación de D. Emilio Serra Ar
mas.
Capitán de Corbeta (A) (G) (Av) don Satur
nino Suanzes de la Hidalga.—Inmediatamente a con
tinuación del Capitán de Fragata (E) (G) don Her
menegildo Franco y González-Llanos.
Teniente de Navío (E) don Miguel Tamayo Sán
chez.—Inmediatamente a continuación del Capitán de
Corbeta (AS) don Fernando Sebastián Dacosta:
Don Emilio Serra Armas continuará en la situación
de "supernumerario" • sin número en el Escalafón.
No asciende ningún Alférez de Navío por hallarse
faltos de condiciones.
Madrid, 26 de enero de 1(;60.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 319/60. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la si
tuación de "retirado" del Capitán de Navío de la Es
cala Complementaria del Cuerpo General de la ;Ar
mada D. julio Guillén Tato (cuarta del turno de
amortización), se promueve a su inmediato empleo
al Capitán de Fragata de dicha Escala D. José
Sáenz de Cenzano y Ponce de León, que ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, asignándosele la antigüedad de 1 de
enero de 1960, que es la que tiene el que le seguía
en la Escala de Mar, y efectos administrativos de
la misma fecha, debiendo quedar escalafonado in
mediatamente a continuación del Capitán de Na
vío D. Imeldo Serís-Granier y Orbeta.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 320/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de
1959 (D. O. núm. 296), que modifica las plantillas
del Cuerpo General de la Armada, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad efectos adminis
trativos de 1 de enero del ario actual, a los Tenientes
de Navío de la Escala de Tierra de dicho Cuerpo re
lacionados a continuación, prismeros de su empleo y
Escala que se hallan cumplidos de las condi.q,iones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompensas; debiendo que
dar es'calafonados por el orden que se indica inmedia
tamente a continuación del Capitán de Corbeta don
José Masip Cosín :
Don Francisco Colom Delgado.
Don Ramón Cuervo Pita.
Don José Hidalgo Martínez.
Don José Luis Hernández °ramas.
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Don José García Mayor.
Don Joaquín Vila-Belda Estellés.
Don José Hidalgo Martínez
tuación de 'supernumerario".
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excriios. Sres: .,..
Sres. ...
continuará en la si
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 321/60. En virtud
de lo dispuesto en la Lev de 23 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 296): que modifica las plantillas del
Cuerpo General de la Armada, y como comprendido.
en la •Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160)
y Orden 'Ministerial de 12 de noviembre de 1956
(D. O. núm. 255), se promueve á su inmediato em
pleo, con antigüedad y efectos administrativos de
1 del mes de enero del año actual, al Teniente de
Naidp (E)', Ingeniero' ElectriCis'ta de la Armada,
D:,RiCard6 J. Sobrino de la Sierra, que deberá que
dar' eScalafóxi'ádo, sin MIrne'ro,-einmediatamente 'a con
tinuación_ del' Capitán 'de Corbeta (AS) (Av) don
José María SagaStizábal Núñez- .
.Ma.drid, 26 de enero de 1960.
Excinos. Sre
. .
r , «_
• • •
ABARZUZA
Oren Ministerial núm. 322/60.
- FI virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de 1959
(I); O. núm. 296), 'que modifica las plantillas del
Cuero General de 11 Armada, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad y efectos administra
tivos de 1 del actual, a los Alféreces de Navío don Il
defonso Pulido Ortega y .D. .José Luis Paz Llamas,
primeros en su Escala que reúnen los requisitosregla
mentarios y han sido declarados "aptos" por la Iunta.
de Clasificación v Recompensas,- debiendo quelar es
calafonadós por el orden que se indica inmediatamen
te a continuación del Teniente de Navío D. Enrique
Noval García. •
No ascienden los Alféreces de Navío. que les prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 26 de enero de 1960.
•
Excmos. Sres. . • •
Sres.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 323/60. En virtud
de lo dispuesto en la Ley de 23 de diciembre de 1959
(D. O. núm. 296), que modifica las plantillas de la
Escala de Tierra del Cuerpo General .de la Armadla,
y como comprendido- en Las Leyes de 17 de julio de
1951 (D. O. núm. 162) y 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292), se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad y efectos administrativos de 1 de
enero del año actual, al Alférez de Navío de la citada
Escala D. Pedro Castiñeiras Muñoz, que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas ; debien
do quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del Teniente de Navío (a) don Francisco Moya
Sánchez.
Madrid, 26 de enero de 1960._
E.xcmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 324/60. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Cartagena al Ca
pitán de Navío D. Juan Luis Mas García, que cesará
corno Segundo jefe del' Estado Mayor del citado De
partamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 325/60. Se nombra
Juez Permanente del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío de la Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Armada
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León, que de
berá cesar como Segundo Comandante Militar de Ma
rina de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...--
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 326/60. — Se nombra
Comandante del destructor Churruca al Capitán de
Fragata (AS) don Julio Prendes Estrada, que debe
rá cesar en el mando delotiestructor Ulloa una vez sea
relevado.
Este destino se confiel-e con carácter voluntario.
Madrid, 26 de enero de 1960. _
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 327/60. Se nombra
Comandante del minador Neptuno al Capitán de Cor
beta (A) D. Ricardo Gómez Usatorre, que .deberá
cesar como jefe de Servicios (A) del crucero Mén
dez Núñez. -
Este destino st confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. -...
ABARZUZA
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•
Orden Ministerial núm. 328/60. Se nombra
Auxiliar del Estado Mayor de la Base Naval de Ro
ta al Capitán de Corbeta (A) don José Romero Var
gas, que deberá cesar como Ayudante Personal del
Contralmirante _Tefe.de la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 329/60. Como re
sultado del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 3.490/59, de 20 de noviembre de 1959
(D. O. núm. 268), se -admite para efectuar el curso
preparatorio para ingreso en la Escuela de Ingenie
ros de Armas Navales, que previene el-artículo 5•0
dé la Ley de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núme
ro 291), a los Tenientes de Navío que a continua
ción se relacionan:
Don Guillermo Carrero Pichot.
(A ) don Carmélo Sánchez Valdés.
(Er) don José Antonio Nieto Moreno de Guerra.
, (t1) don Ramiro Cervera Pérez.
Estos Oficiales deberán cesar, con urgencia, en
sus actuales destinos para incorporarse a la citada
Escuela el día 1 de febrefo próximo.
Madrid, 26 cíe enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ....
Marinería.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 330/60 (D). — Vistos
los expedientes iniciados al efecto, de conformidad
con los informes emitidos y acuerdo de la, Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promue
ve al empleo de Sargento Fogonero a los Cabos pri
meros que se relacionan, que reúnen las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndoles las an
tigüedades 'que al frente de los mismos se indican ,y
efectos administrativos a partir de la revista si- -
(miente :
Emilio Bello Mosquera.--19 de diciembre- de 1959.
José María Dato Fernández. — 19 de diciembre
de 1959.
Juan Daza Ortegón.-22 de diciembre de 1959.
Madrid, 26 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 331/60. - A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone los cambios de destino del per
sonal de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se expresa :
Operario de primera (Armero) José Arcos Núñez.
Cesa en la Estación de Lanchas Rápidas y pasa des
tinado al Centro .de Instrucción de Formación de Ins
tructores de dicho Departamento. -
Operario de segunda (Electricista ) José Martínez
Torrejón.—Cesa en el Taller de Electricidad del Ar
senal de La Carraca y pasa destinado al Centro de
Instrucción de Formación de Instructores.
Esos destinos se cónfieren cori carácter forzoso.
Madr-id, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 332/60. A propues
ta dei Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el personal de
la Maestranza de la Armada reseñado a continuación
cese en sus actuales destinos y pase destinado a la
fragata Legazpil
Operario de primera (Fontanero) Manuel Juan
Malde Manso. _•.
Operario de segunda (Ajustador) José Fariña
Prieto.
Obrero de segunda (Zapatero) Emilio Salas
Montilla. •
El primero de jos mencionados, con carácter vo
luntario, y los dos restantes, con carácter forzoso.
Madrid; 26 de enero (le 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
_ Tefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Cóntabilidad.
.E.rainen-concurso.
Orden Ministerial núm. 333/60. Se convoca
examen-curso para cubrir en el Dylpartamento
Marítinw de Cádiz las plazas siguientes: •
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Una de Maestro segundo (Pintor).
Una de Capataz segundo (Ajustador).
Una de Capataz segundo (Bobinador).
Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo. Los Capa
taces primeros y segundos que cuenten con seis
arios de antigüedad en la Maestranza y se hallen
destinados en la jur-isdicción del Departamento
Marítimo dé Cádiz. -
Para las4. de Capataces segundos.—Los Opera=
nos de primera de la Maestranza- que_ cuenten con
cinco años de antigüedad en el empleo, pertenez
can a la citada jurisdicción, carezcan de antece
•dentes penales, reúnan la aptitud física necesaria
y acrediten haber observadó buena cofiducta.
El plazo de admisión de instancias. será de trein;
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciba-n hiera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza clel Depar
tamento las elevará a este Ministerio por .el con
ducto reglamentario en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de' juzgar este examen-conctirso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del-Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe -del ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 334/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en la Estación Na
val de Mahón las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Instalador Eléc
trico).
Una de Ope-rario de segunda 9(Bobinador Elec
tricista).
Una de Operario' de segunda (Forjador).
Una -de Operario de segunda (Fundidor).
Una de Operario de segunda (Giróscopos).
Una de Operario dé segunda (Instalador Eléc
trico).
Dos de Operario de segunda (tornero).
Podrán tomar parte-en el mismo-, según se de
termina en la' Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D, O. núms. 179 y 183) que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada:
Para la plaza- de Operario de primera.—Los
Operarios de segunda de la Maestranza de la Ar
mada que cuenten con más de dos arios de anti
güedad en el empleo y pertenezcan a la jurisdic
ción. de la Base Naval de Baleares, considerándo
se como mérito preferente la conduCta observada
y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.—Los que.for
mando parte de la Maestranza de la Armada en
su Sección tercera cuenten con dos años de an
tigüedad en sus respectivas categorías, posean
conocimientos, de' los oficios de las plazas con
vocadas y se hallen' destinados en la jurisdicción
de la ,referida Base Naval.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en Cl DIARIO OFICIAL DEL MINISTERM DE
1\'1A-kINi-k, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diezjsdías siguien
tes, la jefatura Superior de, la Maestranza de la
Base Naval de Baleares las- elevará a esté Minis
terio por el conducto reglamentario en unión de
la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso.
.Las instancias 'serán escritas de puño y letra de
'os interesados y dirigidas al.. jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 26 de enero de 1960.
-.ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante. General de la Base
Naval de Baleares, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 335/60. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.479,
de fecha 20 de noviein.bre de 1959 (D. O. núme
ro 267), por la que se convocaba examen-concur
so para cubrir plazas de Operario. de primera (Al
bañil) en el Departamento Marítimo de Cádiz,
y de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen el Operario de
segunda José María Rodríguez Suazo, destinado
en el Ramo de ' Armamentos d4 Arsenal de La
Carraca. é
2.° El examen tendrá lugar en San Fernando
el ¿lía 8 de febrero próximo, y no podrá tener
cluración superior a un cha.'
Dicho concursante deberá ser-reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada. por la
Superior Autoridad del Departamento relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concur
so, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales
D. Fernando Corominas Gispert.
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iVocal.—Comandante (E. C.) Ingenieros Nava
les D. Serafín Pérez *Pérez.
Vocal-Secretario—Maestro segupdo
D.' Francisco Rodríguez Zuaza.
, 4•° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decre
to de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo
surtirá efecto en la fecha del examen, por empe
zar 'y terminar éste en el mismo día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribu
nal formulará el acta por duplicado y Será remiti
da al Servicio de Personal de este Ministerio por
el coielucto reglamentario.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Gerieral Jefe Superior de
- Contabilidad.
E
Personal vario.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 336/60 Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se le
conceden dos meses de licencia por enfermo al
Portero segundo de la Marina Mercánte I). Ga
briel Bengochea Fernández.
Dicha licencia dará comienzo a partir del día
1 de febrero de 1960.
Madrid, 26 de enero de 1960.
ABAÉZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales
jefes del -Servicio de Sanidad y Superior de
Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 337/60 (D). Se .dis
pone que el Nlúsic-o- de segunda clase de la Ar
mada D. Julián García Marín cese en la Escuela
Naval Militar y pase destinado con carácter vo
luntario a la Flota.
Madrid, 23 de enero de 1960.
ABARZUZA
-Excmos• Sres. • • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidád con las facultades que le confieren n
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de enero de 1960.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas v Leyes de 19 de dicieln-:
bre de 1951 y 17 de julio de 1956. •
Málaga.—Doña María Luisa Pons-Escamilla, viu
da del Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Checa González : 14.820,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 12 de agosto de 1959.-,--Reside en Ar
chidona (Málaga). -
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la, Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estad.o, deberá, al propio tiempo, advertirle ,que,
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento contencioso-administrativo.
previo recurso de reposición, que, como trámite in
excusable debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notiíicación y
por conducto de la Autoridad que la haya-practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
Madrid, 13 de enero de 1960.—E1 General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 18, pág. 261.)
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ANUNCIOS OFICIALES
Ministerio de Marina.
AYUDANTÍA MAYOR. COMANDANCIA.
Vacantes de Limpiadoras.
Se anuncia concurso para cubrir dos vacantes
de Limpiadoras y una de Costurera-Planchadora
en la 'Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina
y casas anexas con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Las Limpiadoras cine sean admitidas esta
rán acogidas a la Reglamentación de personal
civil no funcionario dependiente d.e Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y contratadas
de acuerdo con la Reglamentación Nacional de
Trabajo de la Industria Siderometalúrgica, apro
bada por Orden Ministerial de .26 de octubre
(le 1956 (B. O. del Estado núm. 310). Asimismo, que
darán sujetas al Reglamento de Régimen Inte
rior de la Ayudantía Mayor del Ministerio -v al
Código de Justicia Militar en cuanto a los deli
tos o faltas que puedan cometer con motivo u oca
sión de su trabajo y relaciones laborales con sus
compañeras o superiores.
2•a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las so:icitantes deberán ser españolas, te
ner m,enos de treinta y seis arios en el día que
expire el plazo de presentación de instancias, ser
de estado soltera o viuda, no haber sufrido san
ción penal o administrativa de ninguna clase, te
ner aptitud física y psíquica adecuada, a cuyo efe•c
to serán reconocidas por el Servicio de Sanidad
(lel Ministerio, y, finalmente, saber leer, escribir
las cuatro reglas aritméticas.
3.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas al Sr. Ayu
dante Mayor del Ministerio, quedando cerrado el
plazo de admisión el día 20 de febrero próximo.
En esta instancia harán constar, bajo su respon
sabilidad, que reúnen las condiciones expresadas
en el punto número 2 y demás méritos que pue
dan acreditar, en la inteligencia de que este Mi
nisterio, antes de formalizar el contrato de las
que sean seleccionadas, exigirá los documentos
acreditativos, y en caso de falsedad la responsabi
lidad correspondieñte, independientemente de la
baja automática de la plaza concedida, con pérdida
de los días de trabajo de'Vengados.
4.a Transcurridos tres días de la fecha de pre
sentación de instancias deberán presentarse en
este Ministerio, para el reconocimiento Médico,
a las diez de la mañana, y acto seguido ante el
Tribunal que verifique la selección, compuesto
por :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Gregorio
Guitián
Vocal.–Comandante de Intendencia Dfr Angel
Zarrabeytia Edilla.
Secretario.—Portero Mayor (interino) D. Mi
uel Vivancos Martínez;
5.a Verificado'un somero examen sobre cono
cimientos', méritos o preferencias y aptitud, el
Tribunal seleccionará y proponárá a la Superio
ridad las tres .aspirantes que- deban cubrir las men
cionadas vacantes.
6.a Las aspirantes que hayan sido selejociona
das pasarán a prestar sus servicios en este Mi
nisterio (una vez que .sea aprobado por la Supe
riorida(l) durante un período de un mes, con ca
rácter eventual, en el cual aportarán los docu
mentos que justifiquen sus condiciones, y al final
(lel mismo, si demuestran la aptitud necesaria, se
les formalizará contrato definitivo con caráctei de
personal fijo, que será aprobado por Orden Mi
nisterial Comunicada.
7.a En este concurso se guardarán las .pre
ferencias generales y legales determinada:t la,
legislación. vigente...
8.a Condiciones 'económicas.—En cuanto, a las
Limpiadoras quedarán clasifica*das con aNcatego
i:ia de "Peón Ordinario" de la Reglamentación
Siderometalúrgica ; es decir, con 36,00 pesetas dia
rias de jornal, más el 12 por 100 del jornal, para
compensación de parlicipacic/in de beneficios, más trie
nios del 5 por 100 del jornal, más dos pagas ex
traordinarias (18 de julio ly Navid-ad) y Plus de
Cargas Familiares correspondiente. Asimismo se.
cumplimentará lo dispuesto en materia de Previ
sión, Seguros Sociales, Mutualidades, etc., satis
faciendo a tal fin las cuotas correspondientes. La
jornada laboral será de ocho horas, distribuidas en
la forma y horarios que establezca la jefatura de
la Ayudantía Mayor.
En cuanto a la Costurera-Planchadora queda
rá clasificada con la categoría (Le 1-7,specialista de
segunda de la* Reglamentación Siderometalúrgi
ca ; es decir, cori 37,00 pesetas diarias de jornal,
más el 12 por 100 del jornal para compensación
de participación de beneficios, más trienios del
5 por. 100 del jornal, más dos pagas extraordinarias
(18 de julio y Navidad) y Plus de cargas fan¿ilia
res correspondientes. Asimismo, se cumplimenta
rá lo dispuesto en materia de Previsión, Seguros
Sociales, Mutualidades, etc, satisfaciendo a tal fin
las cuotas correspondientes. La jornada laboral
será de ocho horas, distribuidas en la fórma y ho
rario que establezca la jefatura de la Avudantía
Mayor.
Madrid, 28 de enero de 1960.—El Capitán de
Navío, Ayudante Mayor, Joaquín Cervera Balseyro.
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